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論 文 審 査 の 要 旨
黄色ブ ドウ球菌は白血球崩壊毒素ロイコシジン並びに赤血球崩壊毒素ガンマヘモリジンを菌体
外に分泌する。 ロイコシジン並びにガソマヘモリジンは,そ れぞれ2成 分蛋白質(F成 分とS成
分)及 び(Hγ1成 分とHγ 豆成分)か ら構成され,そ れぞれの発現には各々2成 分が必須であ
る。 ロイコシジンとガンマヘモリジンはF成 分を共通の成分として持ちS成 分とH:γH成 分は血
球認識のための蛋白質である。
本研究において,黄 色ブ ドウ球菌P83株 がF成 分,S成 分及びHγH成 分の他に新規蛋 白成分
(LukM)を 菌体外に分泌 している事実が発見された。また,LuRM成 分は:F成 分と類似 した生
理活性を持ち,免 疫学的および生化学的にはS成 分並びにHγH成 分と類似した性質を持つ事が
明らかになった。さらに本研究者はLukM成 分遺伝子(1ukM)を クローニングし,塩 基配列を決
定 しlukM遺 伝子の全構造を明らかに した。
最初に本研究者はLukM成 分を黄色ブドウ球菌P83株 の培養上清から電気泳動的に単一まで精
製し,本 標品の生物活性及び生化学的特性を検討 した。その結果,LukM成 分はS成 分と協同 し
て白血球崩壊活性を示 し,HγH成 分と協同で赤血球崩壊活性を示すことが明らかになった。と
ころが,本 成分は,抗LukF抗 体とはクロス反応せず,抗LukS抗 体並びに抗HγH抗 体とはクロ
ス反応 した。さらにLukM成 分並びにそのCNBr分 解産物 のN末 端ア ミノ酸配列を決定 した結
果,LukM成 分はS成 分並びにHγ 皿成分のそれらと高いホモロジーを示すことが明らかになっ
た。本研究者は,こ れらの事実を更に遺伝子 レベルで明らかにするため1ukM遺 伝子のクローニ
ングを行った。黄色ブドウ球菌P83株 から染色体DNAを 精製し,本DNAか ら上記ア ミノ酸配列
から予想される塩基配列を持つオリゴヌクレオチ ドをプローブとして,PCRの 手法並びにゲノ
ミックサザ ーンプロッティングの手法に よりlukM遺 伝子のクβ一ニングに成功 した。更に
lukM遺 伝子の全塩基配列を決定した。本遺伝子配列から予想されるLukM成 分のア ミノ酸配列
をS成 分及びHγH成 分のそれらと比較検討 した結果,全 体で,そ れぞれ72%の ホモ ロジーを示
したのに対してF成 分とは僅か28%の ホモロジーしか示さなかった。
以上のように本研究は,黄 色ブドウ球菌P83株 における新規毒素成分LukM成 分の生理化学的
特性を明らかにし,更 に毒素成分遺伝子lukMの 全構造を決定 したもので,審 査員一同は,本 研究
者に博士(農 学)の 学位を授与するのに値するものと認定 した。
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